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The Establishment of the Public Health Nurse Master’s Course  
Tohoku University Graduate School of Medicine ?II?
? Type of Human Resources Training in the Public Health Nurse  
Master’s Course?
Katsuko Suenaga, Kouko Takahashi, Ayumi Kurimoto, Atsuko taguchi and Junko omori
Department of Health Sciences, Tohoku University Graduate School of Medicine
Key words : Public Health Nurses’ Education, Master’s Course, Type of Human Resources
  Beginning in April 2014, the Tohoku University Graduate School of Medicine is offering a Public Health 
Nurse Master’s Course in the early part of its doctoral program. The goal of this course is to provide opportu-
nities to students hoping to become public health nurses or to brush up their skills as public health nurses.?
This report described the type of human resources trained in the Public Health Nurse Master’s Course, and 
course curriculum.
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表１ 保健師助産師看護師養成所指定規則と本学保健師養成コースのカリキュラム 
学部教育 
（保健師助産師看護師養成所指定規則） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
本学保健師養成コース 
公衆衛生
看護学 
公衆衛生看護学概論 2 
指定規則 
28単位相当
科目*必修 
公衆衛生看護学原論 2 
個人・家族・集団・組織の支援 
14 
公衆衛生看護学活動論Ⅰ (2) 
14 
公衆衛生看護活動展開論 公衆衛生看護学活動論Ⅱ (4) 
公衆衛生看護管理論 地域ケアシステム看護学活動論Ⅰ (4) 
疫学 2 地域ケアシステム看護学活動論Ⅱ (4) 
保健統計学 2 疫学 2 
保健医療福祉行政論 3 保健統計学 2 
公衆衛生
看護学 
実習 
個人・家族・集団・組織の支援実習 2 保健医療福祉行政特論 3 
公衆衛生看護活動展開論実習 3 公衆衛生看護学実習Ⅰ 2 
公衆衛生看護管理論実習 
地域ケアシステム看護学実習Ⅰ 3 
 大学院科目
5単位必修 
公衆衛生看護学実習Ⅱ 2 
  計 28 地域ケアシステム看護学実習Ⅱ 3 
   
大学院科目 
5単位必修 
課題研究 5 
 大学院科目
20単位相当*
選択 
看護学研究方法論 2 
   
看護学研究のための統計学 2 
   
公衆衛生看護学特論Ⅰ 2 
   
公衆衛生看護学特論Ⅱ 2 
   
公衆衛生看護学セミナー 4 
   
地域ケアシステム看護学特論Ⅰ 2 
   
地域ケアシステム看護学特論Ⅱ 2 
   
地域ケアシステム看護学セミナー 4 
   
医療・看護政策論 2 
   
災害医学概論 2 
   
公共哲学 2 
   
社会システム論 2 
   
環境保健論 2 
    
災害メンタルヘルス論 2 
   
  計 58 
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表 2 保健師養成コース年次別実習計画 
  
公衆衛生看護学実習Ⅰ              
（2単位） 
公衆衛生看護学実習Ⅱ              
（2単位） 
地域ケアシステム看護学 
実習Ⅰ（3単位） 
地域ケアシステム看護学
実習Ⅱ（3単位） 
Ｍ
１ 
 
4 月         
9 月         
10
月 
  
 
●個別ケアマネジメ
ントの展開過程の理
解 
 
 
●基本的支援技術の
理解 
 
  
 
 
●地域ケアシステム
の発展過程の理解 
 
 
 
●公衆衛生看護管
理機能の理解 
 
 
  
11
月  
 
●個別ケアの展開 
 
・継続訪問による 
ケア計画の立案・ 
実践・評価・修正 
 
   
 
●地区診断に基づく 
活動展開 
 
 ・地区踏査 
12
月 
 
 
 
  
 ・住民・保健師・関係者
への調査 
1 月 
 
 
 
  
・地区診断 
2 月 
 
 
 
 
  
・地区診断結果報告、 
課題の明確化 
3 月         
Ｍ
２ 
4 月 
  
 
 
      ・計画立案 
5 月 
 
 
  
     
・実践と評価 
 
6 月      
●学校・産業保健活動
の理解 
・学校保健活動への参加 
・産業保健活動への参加 
 
 
 
●統括保健師の役
割の理解 
・市町村/保健所におけ 
る統括保健師の役割 
８月     
 
  
12
月         
3 月         
地域ケアシステム
看護学実習Ⅰ 
公衆衛生看護学 
実習Ⅱ 
地域ケアシステム
看護学実習Ⅱ 
公衆衛生看護学 
実習Ⅰ 
実習報告会 
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